








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































であると主張し、「信仰者は自分自身の欲望（ 1ペト、 1章14節）、悪魔（ 1コリ、 7
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The Strategy of Oki:
A Study of Ogawa Kunio’s “Kirigamiroi”
SAKURAI, Ryota
 This paper examines Ogawa Kunio’s (1927-2008) short story titled “Kirigamiroi” 
(Printed in Blood and Vision, 1979), focusing on the analysis of Christian imagination 
coming from the depiction of Oki (汚鬼, ‘The devil’) in the story. “Kirigamiroi” is considered 
as one of the Ogawa’s Bible-based story series. Oki, whose motif attributes to the Devil in 
the Bible, appears as the main character in the story. The previous studies have pointed 
out the importance of Oki’s role in the series. However, there is even more to be explored 
regarding the symbolism of Oki. Therefore, by examining how the story speaks to the 
theological issue, this paper draws theological meanings of the Devil from the depiction 
of Oki, exploring the role of Oki in the story as well.
 The first chapter of this paper summarizes Middleton’s approach of examining the 
theological meanings in fiction. His approach is first to examine fiction in its terms and 
then determines how novel informs theological issue. Rather than using the conventional 
method of seeing how novels fit or do not fit into a systematic theology and sorting the 
characteristics into those issues, this approach enables opening up the theological 
discussion widely. However, this approach may overlook the elements outside of the text 
as its analysis heavily draws on Narratology, a study centering on story elements. By 
referring to Ferretter’s Christian literary theory, this paper augments Middleton’s 
approach to determine not only the theological meanings about the Devil from the 
depiction of Oki but also social and Ogawa’s work context in which Oki involved.
 Discussing the elements outside of “Kirigamiroi,” the second chapter explores the 
following question: why was Oki the main character since the middle of the Bible-based 
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story series? In comparison to “A Chronicle of Yoreha” (1976-1978) and “A Date 
Forest” (1984), “Kirigamiroi” can be featured as the first story in which an opposition 
between people of God and that of who succumbs to Oki becomes obvious. This 
opposition strengthens an apocalyptic worldview in the series and resonates with social 
uncertainty in the late 1970s. This paper determines Oki as the character whose role is to 
make chaos by enticing people into sin, which also implies Ogawa’s reflection on the 
social situation in the late 1970s. Oki embodies these concepts of apocalypticism and 
social unrest while simulating the role of the Devil in the story “Kirigamiroi”.
 The third chapter examines how “Kirigamiroi” cautions about the Devil through the 
depiction of Oki. Resembling the tempt story in the Bible, “Kirigamiroi” shares the 
common story type’s elements and features temper as Oki. Oki tempts ‘Paroi’ (パロイ, 
‘Paroi’) to kill his brother ‘Kirigamiroi’ (キリガミロイ, ‘Kirigamiroi’), employing smooth 
tongue, a strategy for tempting Paroi. Oki deceives Paroi by betraying himself falsely, 
which leads to Paroi being enticed to disregard God and aggravates Paroi’s pride towards 
‘Kirigamiroi.’ Through depicting the strategy of Oki in detail, “Kirigamiroi” speaks to the 
theological issue pertaining to the Devil andbring its masked work to light.
 In conclusion, “Kirigamiroi” is the oeuvre which effectively embodies biblical ideas 
of the Devil into the depiction of Oki and exposes its strategy for tempting human beings. 
Also, the chaos made by Oki in the story resonate social situation in the 1970s and 
deepens the apocalyptic worldview. Employing profound Christian imagination, Ogawa’s 
“Kirigamiroi” stimulates theological reflection about the Devil and invites readers to 
ponder the theological thought on the Devil’s work both in fiction and reality.
